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视 觉·经 验
一种具体形态，是消费社会快感文化的象征。因此对
于网络私拍照这一感性化、世俗化的消费文化现象，
我们大可不必过于忧心忡忡，它的存在自然有其历
史必然性与合理性。网络私拍照张扬反叛、无道德标
准、享乐主义等各种感性欲望旗帜，颠覆了人性的理
性、规范性，开发了人性的新体验、新欲求。满足了当
代社会人性多样化的精神和娱乐需求，丰富了人性。
在一定程度上缓解了大众的焦虑、孤独感，减轻了大
众的精神压力。这是消费主义的意识形态迅速滋长
和蔓延的结果，也与理论对身体的感性欲望的重新
解释有关，尼采在《查拉斯图拉如是说》中说：“我完
完全全是身体，此外无有，灵魂不过是身体上的某物
的称呼……兄弟啊，在你的思想与感情后面，有个强
力的主人，一个不认识的智者——这名字叫自我。他
寄寓在你的身体中，他便是你的身体。”（尼采《苏鲁
支语录》）在尼采这里，身体被放在恰如其分的位置
上，身体和动物性取代了形而上的理性位置。人首先
是一个身体和动物性的存在，理性只是这个身体上
的附着物。利奥塔也在《话语·图像》中批判了西方哲
学自柏拉图以来对感官的贬抑，颂扬一切形式的欲
望。他认为，欲望能够使人们从压抑的状态下解放出
来，给人带来创造力。费瑟斯通则认为消费文化中，
身体不再是盛满罪恶的容器。这些理论对人性的肯
定，跳出了身体长期以来受意识压制的二元叙事传
统，不再采取理性的、道德化的评价标准，而是从心
理的、潜意识的、满足的角度进行阐释。这是人类文
化精神的重大转折。
但是，并不意味着可以轻易放弃对网络私拍照
现象作冷静的理性反思和价值评判。相反，在一个注
重眼前功利和经济效益的消费时代，对网络私拍照
现象持鲜明的批判态度尤其必要。因为，批判是真理
的生命，人类精神与文化的发展离不开真正的批判。
对网络私拍照现象进行积极的评价、批判、研究，具
有重要的理论现实意义。网络私拍照作为一种消费
文化，它抨击理性主义美学，攻击人道主义价值观，
它缺乏对人生价值及对现代人文精神的深切关注，
缺乏对现实条件下大众生存状态的有效把握，缺乏
对个体历史使命的积极关注，缺乏对民族文化传统
的积极弘扬，满足的只是人的生理需要和心理欲望。
它以经验的直接性取代了价值的超越性，瞬间的体
验取代了长久的回味和思考。它反映的是消费时代，
无聊感充斥的当代人的精神生活。人们虽拥有丰富
的物质商品，却又孤独寂寞。只有极力张扬感性欲望
的旗帜，不断地将感性生命价值夸大。伴随着欲求焦
虑与感性生命的空洞，使灵魂失去了精神栖居和皈
依之所，从而消解一切文化价值、终极意义和精神向
度。如此，势必导致文化失范、精神危机与感性的扭
曲，造成人性新的异化和变质。
中国文化正处在转型期，消费文化并不是人类
的终极文化，我们不能从一个神圣的政治、宗教的禁
欲极端走向另一个毫无文化价值、终极意义和精神
向度的、仅仅剩下本我欲求的“生存的零度”极端。大
众不光需要娱乐的文化产品，也需要真理和思想。因
为我们知道，虽然人类文明的存在和发展离不开人
的自然的感性欲望，但是人不仅仅是自然存在物，而
且还是社会存在物，人要不断地克服和限制人的本
能欲望，使之转化和升华。我们批判网络私拍照这一
消费文化现象，并不是要完全否定它，而是呼唤理解
与宽容，倡导多元文化对话与相互尊重，最大限度地
防止和减少文化矛盾与冲突的政治化、非理性化，促
进多元文化的和谐发展。因此，批判消费文化的精神
应该重在建设，以外部的批判促进其内部变革创新。
通过批判指出它的假、恶、丑，挖掘它的真、善、美，使
消费文化与中国主流文化精神进行融合、整合，重建
一种新的理性文化，实现人类价值关怀的终极性与
现实性的高度统一。
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